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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar nilai ekonomi siswa kelas XI IPS 
SMA Wijaya Kusuma Jakarta Timur. Penelitian dilaksanakan pada SMA Wijaya 
Kusuma Jakarta Timur selama 5 bulan terhitung mulai bulan September hingga 
bulan Januari 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampel. 
Populasi penelitian ini adalah 720 siswa SMA Wijaya Kusuma Jakarta dan 
populasi terjangkaunya adalah 162 siswa kelas XI IPS dan sampel yang 
digunakan sebanyak 114 siswa kelas XI IPS dengan menggunakan teknik 
proporsional random sampling. Untuk menjaring data kedua variabel penelitian 
digunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner model skala Likert pada 
Variabel X (Lingkungan Sekolah) dan pada Variabel Y (Prestasi Belajar). 
Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (Construct Validity) melalui 
proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Hasil realibilitas instrumen 
Variabel X (Lingkungan Sekolah) sebesar 0,448. Uji persyaratan analisis yang 
digunakan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 
54,40 + 0,127X. Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,057 
sedangkan Ltabel untuk n = 114 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,083 karena 
Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis 
dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (28,09) > Ftabel (3,94) yang 
berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan 
Fhitung (1,05) < Ftabel (1,57) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi 
tersebut linier. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 
0,448. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (5,30) > ttabel (1,67). Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan 
sekolah dengan prestasi belajar siswa. Dengan uji koefisien determinasi atau 
penentu diperoleh hasil 20,05% variasi prestasi belajar (Y) ditentukan oleh 
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This study aims to determine whether there is any influence of the school 
environment on student achievement XI IPS Wijaya Kusuma High School East 
Jakarta. The experiment was conducted at the Wijaya Kusuma Jakarta High 
School East for 5 months from September to January 2014. Research method used 
was purposive sampling. The population was 720 high school students Wijaya 
Kusuma Jakarta and inaccessibility population is 162 students of class XI IPS and 
114 samples were used as class XI IPS using proportional random sampling 
technique. To capture the data between the two variables used research 
instruments in the form of research models Likert scale questionnaire on variable 
X (Environmental School) and the variable Y (Achievement). Before use, test the 
construct validity (Construct Validity) through the validation process is the 
calculation of the correlation coefficient score points with a total score and 
reliability testing using Cronbach Alpha. Results of instrument reliability variable 
X (Environmental School) of 0.448. Test requirements analysis is to look for the 
regression equation obtained was Y = 54.40 + 0.127 X. The results of normality 
test Liliefors produce Lhitung = 0.057 while Ltabel for n = 114 at the 0.05 
significance level is 0.083 for Lhitung <Ltabel the variables X and Y are normally 
distributed. Testing the hypothesis by testing the significance of regression yield 
of F (28.09)> F (3.94) which means that the regression equation significantly. 
Testing linearity of regression produces Fhitung (1,05) <F table (1.57) thus 
concluded that the linear regression equation. Product moment correlation 
coefficient test produces rhitung = 0.448. Further test the significance of the 
correlation coefficient using t-test, produce thitung (5.30)> t table (1.67). Based 
on the results of these studies concluded that there are significant between the 
school environment with student achievement. With a coefficient of determination 
or deciding test results obtained 20.05% of the variation of learning achievement 
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